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Anotace: 
KRAWIEC Filip, KǇtarářůǀ důŵ, Bakalářská práĐe, VŠB-TU Ostraǀa, fakulta staǀeďŶí, Katedra 
architektury, 32 stran, ϮϬϭϲ, ǀedouĐí práĐe: Ing. arch. Josef Kiszka. 
Bakalářská práĐe a její oďsah řeší Ŷáǀrh staǀďǇ rodiŶŶého doŵu s přidružeŶou proǀozoǀŶou 
kǇtarářské dílŶǇ ǀ oďĐi HŶojŶík Cíleŵ Ŷáǀrhu ďǇlo ǀǇtǀořit koŵfortŶí ďǇdleŶí pro čtǇřčleŶŶou rodiŶu 
kǇtaráře propojeŶé s dílŶou kǇtaráře s ŵaǆiŵálŶíŵ propojeŶíŵ s řekou StoŶáǀka. Poloha u řekǇ se 
proŵítla ǀ Ŷáǀrhu terasǇ, která pokračuje příŵo Ŷad Ŷi. 
Klíčová slova: 
RodiŶŶý důŵ, kǇtarářoǀa dílŶa, HŶojŶík, železoďetoŶ, předpjatý železoďetoŶ, ploĐhá střeĐha, terasa 
Ŷad řekou 
 
Abstract: 
KRAWIEC Filip, Luthier´s house, BaĐhelor Thesis, VŠB TeĐhŶiĐal UŶiǀersitǇ of Ostraǀa, FaĐultǇ of Ciǀil 
Engineering, Department of Architecture, 32 pages, 2016, Thesis tutor: Ing. arch. Josef Kiszka. 
The ĐoŶteŶt of this ďaĐhelor thesis solǀes the desigŶ of detaĐhed house ǁith iŶĐluded luthier´s 
ǁorkshop iŶ HŶojŶík. The goal of the desiŶg is to ŵake Đoŵfortaďle liǀiŶg for ϰ headed faŵilǇ of an 
luthier straight connected with his workshop and very important connection of house and river 
StoŶáǀka. It was projected to the design as terrace which is above the river. 
Key word: 
DetaĐhed house, luthier´s ǁorkshop, HŶojŶík, reiŶforĐed ĐoŶĐrete, prestressed concrete, flat roof, 
terrace above the river 
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SezŶaŵ použitého zŶačeŶí: 
DSP – dokuŵeŶtaĐe pro staǀeďŶí poǀoleŶí 
Kč – koruŶ českýĐh 
NN – Ŷízké Ŷapětí 
RD – rodiŶŶý důŵ 
mm – milimetry 
m – metry 
DN – diŵeŶze potruďí 
p. č. – parĐelŶí číslo 
m2 – ŵetr čtǀerečŶí 
m3 – ŵetr krǇĐhloǀý 
tl. – tloušťka 
Sb. – sďírka 
Resp. – respektive 
U – součiŶitel prostupu tepla [W/;ŵ2.K)] 
NP – ŶadzeŵŶí podlaží 
ER – elektriĐký rozǀaděč 
ZRN – základŶí rozpočtoǀé ŶákladǇ 
SO – staǀeďŶí oďjekt 
Arch. – arĐhitektoŶiĐký 
HSV – hlaǀŶí staǀeďŶí ǀýroďa 
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Úvod 
 Bakalářská práĐe řeší projektoǀou dokuŵeŶtaĐi pro staǀďu RodiŶŶého doŵu s kǇtarářoǀou 
dílŶou ǀ HŶojŶíku podle ǀǇhláškǇ ϰϵϵ/ϮϬϬϲ Sď. O dokuŵeŶtaĐi staǀeď ǀ rozsahu částečŶé 
dokuŵeŶtaĐe pro proǀáděŶí staǀeď. Jako podklad pro ǀǇpraĐoǀáŶí sloužila arĐhitektoŶiĐká studie 
z předŵětu Ateliéroǀá tǀorďa I. a také dokuŵeŶtaĐe pro staǀeďŶí poǀoleŶí z předŵětu Ateliéroǀá 
tvorba Va. 
 HlaǀŶíŵ Đíleŵ ďǇlo ǀǇtǀořit kǀalitŶí ďǇdleŶí pro čtǇřčleŶŶou rodiŶu kǇtaráře s integrovanou 
dílŶou a souǀisejíĐíŵ proǀozeŵ. ReprezeŶtatiǀŶí ǀzhled a propojeŶí s řekou StoŶáǀkou, která koleŵ 
pozeŵku teče. 
 Bakalářská práĐe oďsahu je dǀě části – část teǆtoǀou a část ǀýkresoǀou. Teǆtoǀá část 
oďsahuje průǀodŶí a teĐhŶiĐkou zpráǀu dle ǀǇhláškǇ č. ϰϵϵ/ϮϬϬϲ Sď. v rozsahu pro projektovou 
dokuŵeŶtaĐi pro proǀáděŶí staǀeď. Výkresoǀou část tǀoří ǀýkresǇ staǀeďŶí dokuŵeŶtaĐe a ǀýkresǇ 
pro arĐhitektoŶiĐkou speĐializaĐí. 
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A. PrůvodŶí zpráva 
A.1 IdeŶtifikačŶí údaje 
A.1.1 Údaje o stavďě 
a) Název stavďǇ 
Názeǀ staǀďǇ:    KǇtarářůǀ důŵ 
b) Místo stavďǇ 
Místo staǀďǇ:   Moraǀskoslezský kraj 
Obec:    HŶojŶík ;598160) 
KatastrálŶí úzeŵí:  HŶojŶík ;ϲϰϬϭϵϭͿ 
ParĐelŶí číslo:   325/8 
StaǀeďŶí úřad:   HŶojŶík 
Druh stavby:   Novostavba 
Předŵět dokuŵeŶtaĐe: DokuŵeŶtaĐe pro proǀáděŶí staǀďǇ 
A.1.2 Údaje o staveďŶíkovi 
StaǀeďŶík:   SJM FraŶek Vladiŵír a FraŶkoǀá Liďuše  
Adresa:    HŶojŶík ϭϮ, ϳϯϵ ϱϯ 
Kontakt:   e-mail: franekv@gmail.com 
A.1.3 Údaje o zpraĐovateli společŶé dokuŵeŶtaĐe 
Projektant:   Filip Krawiec 
    StudeŶt VŠB-TU Ostrava 
Adresa:    SosŶoǀá ϯϲϭ, TřiŶeĐ 
Kontakt:   tel.: +420 734 369 169 
    e-mail: filip.krawiec@gmail.com 
A.2 SezŶaŵ vstupŶíĐh podkladů 
- DokuŵeŶtaĐe pro staǀeďŶí poǀoleŶí ;Ateliéroǀá tǀorďa I.Ϳ 
- Prohlídka pozeŵku zaŵěřeŶá Ŷa jeho situoǀáŶí a přístupŶost 
- PlatŶá legislatiǀa 
A.3 Údaje o úzeŵí 
a) Rozsah řešeŶého úzeŵí 
ParĐelŶí číslo:   325/8 
Výŵěra [ŵ2]:   934 
KatastrálŶí úzeŵí:   HŶojŶík 
Číslo LV:    291 
Mapoǀý list:   DKM 
UrčeŶí ǀýŵěrǇ:   Graficky nebo v digitalizoǀaŶé ŵapě 
Stavba na parcele:   ŽádŶá 
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VlastŶiĐké práǀo 
JŵéŶo/Názeǀ:   SJM FraŶek Vladiŵír a FraŶkoǀá Liďuše 
Adresa:    HŶojŶík ϭϮ, ϳϯϵ ϱϯ 
)půsoď oĐhraŶǇ Ŷeŵoǀitosti: Nejsou eǀidoǀáŶǇ žádŶé způsoďǇ oĐhraŶǇ 
Seznam BPEJ:   ParĐela Ŷeŵá eǀidoǀaŶé BPEJ 
OŵezeŶí ǀlastŶiĐkého práǀa: Nejsou eǀidoǀáŶa žádŶá oŵezeŶí 
JiŶé zápisǇ:    Nejsou eǀidoǀáŶǇ žádŶé jiŶé zápisǇ 
 
b) Údaje o oĐhraŶě úzeŵí podle jiŶýĐh právŶíĐh předpisů 
DotčeŶé úzeŵí Ŷeleží ǀ ĐhráŶěŶéŵ úzeŵí. 
c) Údaje o odtokovýĐh poŵěreĐh 
DotčeŶé úzeŵí odǀodňuje řeka StoŶáǀka, která se ŶaĐhází Ϭm od hrany pozemku. Ta je 
leǀostraŶŶýŵ přítokeŵ řekǇ Olše, která patří do poǀodí Odry. 
d) Údaje o souladu s úzeŵŶě pláŶovaĐí dokuŵeŶtaĐí 
Staǀďa ŶeŶí ǀ souladu s platŶýŵ úzeŵŶíŵ pláŶeŵ oďĐe a je ŶutŶé podat žádost o zŵěŶu 
ÚzeŵŶího pláŶu. 
e) Údaje o souladu s úzeŵŶíŵ rozhodŶutíŵ 
Není předŵěteŵ ďakalářské práĐe 
f) Údaje o dodržeŶí oďeĐŶýĐh požadavků Ŷa vǇužití úzeŵí 
ParĐela poskǇtuje parkoǀaĐí stáŶí pro ďlízkou iŶfrastrukturu a jsou ǀ Ŷáǀrhu z části 
poŶeĐháŶǇ.  
g) Údaje o splŶěŶí požadavků dotčeŶýĐh orgáŶů 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe 
h) SezŶaŵ výjiŵek a úlevovýĐh řešeŶí 
Ve vztahu k projektu ŶeďǇlǇ žádŶé ǀýjiŵkǇ a úleǀǇ řešeŶǇ. 
i)  SezŶaŵ souvisejíĐíĐh a podŵiňujíĐíĐh iŶvestiĐ 
Nejsou žádŶé souǀisejíĐí aŶi podŵiňujíĐí iŶǀestiĐe. 
j) SezŶaŵ pozeŵků a staveď dotčeŶýĐh prováděŶíŵ stavďǇ 
P.č. ϭϱϲϴ/ϭ – silnice, 3817 m2, 325/1 – ŵaŶipulačŶí ploĐha, ϲϱϲ ŵ2, 325/5 – ŵaŶipulačŶí 
plocha, 421 m2, 325/4 – ŵaŶipulačŶí ploĐha, ϱϭ m2, 325/9 – ŵaŶipulačŶí ploĐha, ϱϳ m2 
 
A.4 Údaje o stavďě 
 
a) Nová stavďa Ŷeďo zŵěŶa dokoŶčeŶé stavďǇ 
Noǀá staǀďa 
b) Účel užíváŶí stavďǇ 
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Oďjekt ďude použíǀáŶ jako ďǇdliště pro kǇtaráře a jeho rodiŶu s iŶtegroǀaŶýŵ 
praĐoǀištěŵ – kǇtarářskou dílŶou. 
c) Trvalá Ŷeďo dočasŶá stavďa 
JedŶá se o staǀďu trǀalou 
d) Údaje o oĐhraŶě stavďǇ podle jiŶýĐh právŶíĐh předpisů 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe 
e) Údaje o dodržeŶí teĐhŶiĐkýĐh požadavků Ŷa stavďǇ a oďeĐŶýĐh teĐhŶiĐkýĐh požadavků 
zaďezpečujíĐíĐh ďezďariérové užíváŶí staveď 
Proǀoz kǇtarářské dílŶǇ je řešeŶ ǀ souladu s ǀǇhláškou č. ϯϵϴ/ϮϬϬϵ Sď. o oďeĐŶýĐh 
teĐhŶiĐkýĐh požadaǀĐíĐh zaďezpečujíĐíĐh ďezďariéroǀé užíǀáŶí staǀeď. 
OďeĐŶé požadaǀkǇ Ŷa ǀýstaǀďu staŶoǀeŶé ǀǇhláškou č. Ϯϲϴ/ϮϬϬϵ Sď. jsou ǀ dokumentaci 
dodržeŶǇ. Proǀoz RD ŶeŶí řešeŶ jako ďezďariéroǀý. 
f) Údaje o splŶěŶí požadavků dotčeŶýĐh orgáŶů a požadavků vǇplývajíĐíĐh z jiŶýĐh právŶíĐh 
předpisů 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe 
g) SezŶaŵ výjiŵek a úlevovýĐh řešeŶí 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe 
h) NavrhovaŶé kapaĐitǇ stavďǇ 
)astaǀěŶá ploĐha:  235,4 m2 
OďestaǀěŶý prostor:  1332,8 m3 
UžitŶá ploĐha ϭ.NP:   65,9 m2 
UžitŶá ploĐha Ϯ.NP:   77,7 m2 
UžitŶá ploĐha dílŶǇ:   62,4 m2 
FuŶkčŶí jedŶotkǇ:  1 byt, 1 provozovna 
Počet užiǀatelů:  4 
i) )ákladŶí ďilaŶĐe stavďǇ 
Potřeďa eŶergií ďude pokrǇta přípojkou elektriĐké eŶergie a ǀodoǀodu z ǀeřejŶé sítě pod 
přilehlou koŵuŶikaĐí. OdpadŶí ǀodǇ ďudou likǀidoǀáŶǇ předepsaŶýŵ způsoďeŵ, dešťoǀá 
ǀoda ďude zasakoǀáŶa tratiǀodǇ Ŷa ploše pozeŵku. 
j) )ákladŶí předpokladǇ výstavďǇ 
PředpokládaŶé zahájeŶí staǀďǇ je ϭ. ϲ. ϮϬϭϲ, staǀeďŶí práĐe proďěhŶou ǀ jedŶé etapě. 
PředpokládaŶé dokoŶčeŶí je ϯϬ. duďŶa ϮϬϭϳ. 
k) OrieŶtačŶí ŶákladǇ stavďǇ 
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OrieŶtačŶí propočet staǀďǇ rodiŶŶého doŵu ďǇl staŶoǀeŶ odhadeŵ dle JKSO ;JedŶotŶá 
klasifikaĐe staǀeďŶíĐh oďjektůͿ, hodŶotǇ čerpáŶǇ z CeŶoǀýĐh ukazatelů ǀe staǀeďŶiĐtǀí pro 
rok ϮϬϭϲ Ŷa iŶterŶetoǀýĐh stráŶkáĐh www.stavebnistandardy.cz. OrieŶtačŶí ĐeŶa za ϭŵ3 je 
roǀŶa ϴϮϭϬ Kč ďez DPH. Při oďestaǀěŶéŵ prostoru ϭϯϯϮ,ϴ ŵϯ čiŶí tedǇ orieŶtačŶí ĐeŶa 
10 950 ϬϬϬ Kč ďez DPH. 
A.5 ČleŶěŶí stavďǇ Ŷa oďjektǇ a teĐhŶiĐké a teĐhŶologiĐké zařízeŶí 
 
SO01 - KǇtarářůǀ důŵ – novostavba 
B SouhrŶŶá teĐhŶiĐká zpráva 
B.1 Popis úzeŵí 
 
a) Charakteristika staveďŶího pozeŵku 
StaǀeďŶí pozeŵek se ŶaĐhází Ŷa parĐele č. ϯϮϱ/ϴ ǀ katastrálŶíŵ úzeŵí HŶojŶík. Pozeŵek 
je klasifikoǀáŶ jako roǀŶý ;do ϯ°Ϳ ǀe sŵěru od JJV k SS). Na pozeŵku se ŶeŶaĐházejí žádŶé 
staǀeďŶí oďjektǇ. Přístup k pozemku je z ǀýĐhodŶí straŶǇ po koŵuŶikaĐi uǀažoǀaŶé ǀ DSP. 
b) Výčet a závěrǇ provedeŶýĐh průzkuŵů a rozďorů 
V ráŵĐi zpraĐoǀáŶí PD ďǇla proǀedeŶa prohlídka parĐelǇ. Na staǀeŶišti se před započetíŵ 
ǀýstaǀďǇ proǀedou potřeďŶé soŶdǇ k orieŶtačŶíŵu zjištěŶí složeŶí zeŵiŶǇ a ŶásledŶéŵu 
ǀǇpočteŶí úŶosŶosti zkouŵaŶého ǀzorku zeŵiŶǇ. Na řešeŶéŵ úzeŵí je Ŷízký stupeň ǀýskǇtu 
radonu. 
c) StávajíĐí oĐhraŶa a ďezpečŶostŶí pásŵa 
V daŶéŵ úzeŵí Ŷejsou dotčeŶa oĐhraŶŶá pásŵa iŶžeŶýrskýĐh sítí. 
d) Poloha vzhledem k záplavovéŵu úzeŵí, poddolovaŶéŵu úzeŵí apod. 
Staǀďa se ŶaĐhází v záplaǀoǀé oďlasti, a proto +-Ϭ,ϬϬϬ ŵusí ďýt Ŷad úroǀŶí stoleté ǀodǇ. 
)aložeŶí a struktura ŵusí odolat proudu ǀodǇ, aďǇ destrukĐe Ŷeohrozila žiǀotǇ a oďjektǇ pod 
objektem. NeŶaĐhází se ǀ poddoloǀaŶéŵ úzeŵí. 
e) Vliv stavďǇ Ŷa okolŶí stavďǇ a pozeŵkǇ, oĐhraŶa okolí, vliv stavďǇ Ŷa odtokové poŵěrǇ 
v úzeŵí 
Stavba nebude mít ǀliǀ Ŷa okolŶí staǀďǇ, okolí Ŷeďude ŶarušeŶo a ŶeŶí ŶutŶá jeho 
oĐhraŶa, odtokoǀé poŵěrǇ se ŶeŵěŶí. 
f) PožadavkǇ Ŷa asaŶaĐe, deŵoliĐe, káĐeŶí dřeviŶ 
Staǀďou ŶeǀzŶikají požadaǀkǇ Ŷa asaŶaĐe, deŵoliĐe a káĐeŶí dřeǀiŶ. 
g) PožadavkǇ Ŷa ŵaǆiŵálŶí záďorǇ zeŵědělského půdŶího foŶdu Ŷeďo pozeŵků určeŶýĐh 
k plŶěŶí fuŶkĐe lesa 
Staǀďou ŶeǀzŶikají požadaǀkǇ Ŷa záďor )PF aŶi pozeŵků určeŶýĐh k plŶěŶí fuŶkĐe lesa. 
h) ÚzeŵŶě teĐhŶiĐké podŵíŶkǇ 
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NapojeŶí teĐhŶiĐké iŶfrastrukturǇ a dopraǀŶí ŶapojeŶí ǀǇĐhází ze stáǀajíĐí koŵuŶikaĐe Ŷa 
parcele 1568/1. V této koŵuŶikaĐi jsou ǀedeŶǇ iŶžeŶýrské sítě kaŶalizaĐe DN300, elektriĐké 
eŶergie NN a ǀodoǀodŶí řád DN100. 
i) VěĐŶé a časové vazďǇ, podŵiňujíĐí, vǇvolaŶé, souvisejíĐí iŶvestiĐe 
PředpokládaŶé zahájeŶí staǀďǇ je ϭ. ϲ. ϮϬϭϲ, staǀeďŶí práĐe proďěhŶou ǀ jedŶé etapě. 
PředpokládaŶé dokoŶčeŶí je ϯϬ. duďŶa ϮϬϭϳ. V ráŵĐi ǀýstaǀďǇ ŶeŶí uǀažoǀáŶo s žádŶýŵi 
ǀedlejšíŵi souǀisejíĐíŵi podŵíŶkaŵi, či iŶǀestiĐeŵi ŶutŶýŵi pro realizaĐi projektu. 
B.2 Celkový popis stavďǇ 
B.2.1 Účel užíváŶí stavďǇ, základŶí kapaĐitǇ fuŶkčŶíĐh jedŶotek 
Projekt zahrŶuje jedeŶ staǀeďŶí oďjekt. JedŶá se o RD pro ϰ člennou rodinu o 
zastaǀěŶé ploše Ϯϯϱ,ϰ ŵ3. )e seǀerŶí straŶǇ oďjektu se ŶaĐhází parkoǀaĐí ploĐha pro 
ŶáǀštěǀŶíkǇ s kapacitou 6-ti stáŶí, z ŶiĐhž jedŶo stáŶí je pro iŶǀalidǇ. 
B.2.2 Celkové urďaŶistiĐké a arĐhitektoŶiĐké řešeŶí 
a) Urbanismus – úzeŵŶí regulaĐe, koŵpoziĐe prostorového řešeŶí 
ProjektoǀaŶá staǀďa ŶeŶí ǀ souladu s platŶýŵ úzeŵŶíŵ pláŶeŵ a je ŶutŶé podat žádost o 
zŵěŶu úzeŵŶího pláŶu oďĐe HŶojŶík. NaĐhází se ŵiŵo ĐeŶtruŵ oďĐe Ŷa ǀolŶé dosud 
ŶezastaǀěŶé parĐele ǀedle stáǀajíĐí zástaǀďǇ rodiŶŶýĐh doŵů. V ďlízkosti se ŶaĐhází základŶí 
škola a restauraĐe. OďeĐ je tǇpiĐká různorodou zástaǀďou rodiŶŶých domů. Celkoǀá hŵota 
oďjektu ǀǇĐhází z jedŶoduĐhého půdorǇsŶého tǀaru oďdélŶíku s plochou střeĐhou. 
b) ArĐhitektoŶiĐké řešeŶí 
NaǀržeŶý oďjekt je ŶaǀržeŶ a koŶĐipoǀáŶ jako dǀoupatroǀý oďjekt. Je děleŶ do dǀou 
Đelků, a to rodiŶŶého doŵu a dílŶǇ.  
Celkoǀá hŵota doŵu ǀǇĐhází z jedŶoduĐhého půdorǇsŶého tǀaru oďdélŶíku s plochou 
jedŶoplášťoǀou střeĐhou. DoŵiŶaŶtŶí je koŶzoloǀá terasa, tǇčíĐí se Ŷad řeku, z předpjatého 
železoďetoŶu. Její statiĐký ǀýpočet ŶeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe. 
B.2.3 Celkové provozŶí řešeŶí, teĐhŶologie výroďǇ 
V ϭ.NP je ze seǀerŶí straŶǇ přes záǀětří uŵístěŶ ǀstup do dílŶǇ. ) dílŶǇ je pak přístup 
do skladu, ze skladu do lakoǀŶǇ a garáže. DílŶa je se soukroŵýŵ proǀozeŵ propojeŶa šatŶou, 
na kterou je napojena toaleta a teĐhŶiĐká ŵístŶost. Druhý soukroŵý ǀĐhod pro Đelek 
rodiŶŶého doŵu je uŵístěŶ ze straŶǇ jižŶí, který ǀede do zádǀeří. Na to je ŶapojeŶa garáž, již 
zŵíŶěŶá šatŶa do dílŶǇ, toaleta a haloǀý oďýǀaĐí pokoj s kuĐhǇŶí přes oďa podlaží.  
V Ϯ.NP Ŷa sĐhodiště Ŷaǀazuje koŵuŶikačŶí prostor, který je prostoroǀě součástí 
oďǇtŶé halǇ. ) Ŷěj jsou přístupŶé dǀa dětské pokoje, koupelŶa s toaletou a ložŶiĐe, která ŵá 
soukromou koupelnu s toaletou. 
VýroďŶí teĐhŶologie ǀýroďǇ Ŷejsou předŵěteŵ ďakalářské práĐe. 
B.2.4 Bezďariérové užíváŶí stavďǇ 
Náǀrh se řídí ustaŶoǀeŶíŵi a podŵíŶkaŵi pro ŶaǀrhoǀáŶí staǀeď pro osoďǇ 
s oŵezeŶou sĐhopŶostí pohǇďu či orieŶtaĐe dle ǀǇhláškǇ ϯϵϴ/ϮϬϬϵ Sď. 
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Objekt je v ϭ.NP přístupŶý pro osoďǇ takto heŶdikepoǀaŶé a uŵožňuje jejiĐh pohǇď 
téŵěř do ǀšeĐh ŵístŶostí. Ϯ.NP ŶeŶí pro iŵoďilŶí oďčaŶǇ. V areálu je ŶaǀržeŶo jedŶo 
parkoǀaĐí ŵísto pro iŵoďilŶí. 
B.2.5 BezpečŶost při užíváŶí stavďǇ 
Staǀďa ŶeǀǇžaduje žádŶé speĐiálŶí ďezpečŶostŶí opatřeŶí při jejíŵ užíǀáŶí. Při Ŷáǀrhu 
ďǇlǇ dodržeŶǇ předpisǇ uǀedeŶé ǀe ǀǇhlášĐe č. Ϯϲϴ/ϮϬϬϵ Sď. o teĐhŶiĐkýĐh požadaǀĐíĐh Ŷa 
staǀďǇ §ϭϱ. 
MateriálǇ použité Ŷa staǀďu jsou ĐertifikoǀáŶǇ a při staǀďě ďudou použitǇ předepsaŶé 
postupǇ a teĐhŶologie udáǀaŶé ǀýroďĐeŵ ŵateriálu. Celý oďjekt je ĐhráŶěŶ přepěťoǀýŵ 
jističeŵ. Na oďjektu je také ŶaiŶstaloǀáŶ hroŵosǀod proti případŶéŵu zásahu ďleskeŵ. 
Náǀrh jíŵaĐí soustaǀǇ ŶeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe. 
B.2.6 )ákladŶí Đharakteristika oďjektu 
a) StaveďŶí řešeŶí 
Oďjekt je ŶaǀržeŶ jako ŵoŶolitiĐká železoďetoŶoǀá koŶstrukĐe. SkladďǇ jedŶotliǀýĐh 
koŶstrukĐí jsou uǀedeŶǇ ǀe ǀýkresoǀé dokuŵeŶtaĐi. NeŶosŶé příčkǇ jsou ŶaǀržeŶǇ jako zděŶé 
z ĐihelŶýĐh ďloků Porotherŵ s ploĐhýŵ překladeŵ HELU). Staǀďa je založeŶa Ŷa ďetoŶoǀýĐh 
a železoďetoŶoǀýĐh páseĐh, které jsou proǀedeŶǇ do Ŷezaŵrzlé hlouďkǇ a tak, aďǇ ďudoǀa 
ǀǇhoǀěla požadaǀkůŵ Ŷorŵě ČSN ϳϯ Ϭϱ ϰϬ-Ϯ o tepelŶé oĐhraŶě ďudoǀ. StřeĐha oďjektu je 
ŶaǀržeŶa jako ploĐhá krǇta asfaltoǀýŵ páseŵ, který je přitížeŶ kačírkeŵ. Srážkoǀá ǀoda je 
odǀáděŶa ŵezistřešŶíŵ okapeŵ a střešŶíŵi ǀpustěŵi. StropǇ jsou ǀǇŶášeŶǇ 
železoďetoŶoǀou ŵoŶolitiĐkou koŶstrukĐí. SĐhodiště je ŶaǀržeŶo železoďetoŶoǀé. 
b) KoŶstrukčŶí a ŵateriálové řešeŶí 
Oďjekt je ŶaǀržeŶ jako ŵoŶolitiĐký, základŶíŵ ŵateriáleŵ je železoďetoŶ. NeŶosŶé 
konstrukce jsou z keraŵiĐkého ŵateriálu. VodoroǀŶé koŶstrukĐe jsou tǀořeŶǇ ŵoŶolitiĐkýŵ 
železoďetoŶem a předpjatýŵ železoďetoŶeŵ. VŶější poǀrĐh oďjektu je dokoŶčeŶ oŵítkou. 
VŶitřŶí poǀrĐhǇ jsou tǀořeŶǇ koŶstrukĐí ;pohledoǀý ďetoŶͿ a oŵítkou. 
KoŶstrukčŶí řešeŶí je detailŶě zpraĐoǀáŶo ǀe ǀýkresoǀé části. 
c) MeĐhaŶiĐká odolŶost a staďilita 
Při Ŷáǀrhu jsou použitǇ sǇstéŵoǀé řešeŶí ǀýroďĐů staǀeďŶíĐh ŵateriálů tak, aďǇ ďǇla 
zajištěŶa deklaroǀaŶá žiǀotŶost a fuŶkčŶost jedŶotliǀýĐh koŶstrukĐí a Đelé staǀďǇ. 
B.2.7 )ákladŶí Đharakteristika teĐhŶiĐkýĐh a teĐhŶologiĐkýĐh zařízeŶí 
a) TeĐhŶiĐké řešeŶí 
TeĐhŶiĐké řešeŶí ǀǇtápěŶí oďjektu je řešeŶo plǇŶoǀýŵ kotleŵ, který je uŵístěŶ ǀ 1.NP a 
to v teĐhŶiĐké ŵístŶosti odkud je teplo přeŶášeŶo poŵoĐí rozǀodů ústředŶího ǀǇtápěŶí po 
doŵě. RozǀodǇ jsou ǀedeŶǇ podél zdi. TepelŶýŵ zdrojeŵ jsou radiátorǇ. 
VětráŶí je zajištěŶo okŶǇ, tedǇ přirozeŶě. 
b) Výčet teĐhŶiĐkýĐh a teĐhŶologiĐkýĐh zařízeŶí 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe 
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B.2.8 PožárŶě ďezpečŶostŶí řešeŶí 
a) RozděleŶí stavďǇ a oďjektu do požárŶíĐh úseků 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe 
b) Výpočet požárŶího rizika a staŶoveŶí stupŶě požárŶí ďezpečŶosti 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe 
c) )hodŶoĐeŶí ŶavržeŶýĐh staveďŶíĐh koŶstrukĐí a staveďŶíĐh výroďků včetŶě požadavků Ŷa 
zvýšeŶí požárŶí odolŶosti staveďŶíĐh koŶstrukĐí 
NaǀržeŶý oďjekt ǀzhledeŵ ke sǀé koŶstrukĐi a použitýŵ ŵateriálůŵ ŶeǀǇkazuje zǀýšeŶé 
riziko požárŶího Ŷeďezpečí. HlaǀŶí použité ŵateriálǇ jsou Ŷehořlaǀé, proto riziko praŵeŶí pouze 
v případě ǀadŶého zařízeŶí, Ŷeďo ǀ případě použití ǀǇďaǀeŶí rekreačŶího oďjektu. 
d) )hodŶoĐeŶí evakuaĐe osoď včetŶě vǇhodŶoĐeŶí úŶikovýĐh Đest 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe 
e) )hodŶoĐeŶí odstupŶýĐh vzdáleŶostí a vǇŵezeŶí požárŶě ŶeďezpečŶého prostoru 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe 
f) )ajištěŶí potřeďŶého ŵŶožství požárŶí vodǇ, popřípadě jiŶého hasiva, včetŶě rozŵístěŶí 
vŶitřŶíĐh a vŶějšíĐh odďěrŶýĐh ŵíst 
PožárŶí ǀoda je čerpáŶa z přilehlé řekǇ StoŶáǀka. V objektu je uŵístěŶo Ŷěkolik hasiĐíĐh 
přístrojů. V každé ŵístŶosti je Ŷa stropě osazeŶo požárŶí čidlo. 
g) ZhodnoceŶí ŵožŶosti provedeŶí požárŶího zásahu 
PřípadŶý ǀzŶik požáru je likǀidoǀáŶ poŵoĐí zásahu Hasičského záĐhraŶŶého sďoru. 
Přístupoǀá koŵuŶikaĐe uŵožňuje příjezd i požárŶí zásah hasiĐí teĐhŶikǇ. 
h) )hodŶoĐeŶí teĐhŶiĐkýĐh a teĐhŶologiĐkýĐh zařízeŶí stavďǇ 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe 
i) PosouzeŶí požadavků Ŷa zaďezpečeŶí stavďǇ požárŶě ďezpečŶostŶíŵ zařízeŶí 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe 
j) Rozsah a způsoď rozŵístěŶí výstražŶýĐh a ďezpečŶostŶíĐh zŶaček a taďulek 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe 
B.2.9 )ásadǇ hospodařeŶí s eŶergií 
a) Kritéria tepelŶé teĐhŶiĐkého hodŶoĐeŶí 
Oďjekt ďǇl ŶaǀržeŶ s ǀǇsokýŵi požadaǀkǇ Ŷa zatepleŶí, ǀzduĐhoǀou ŶeprůzǀučŶost a 
oĐhraŶu proti úŶikůŵ tepla dle ČSN ϳϯ Ϭϱ ϰϬ TepelŶá oĐhraŶa ďudoǀ, tak aďǇ splňoǀal 
doporučeŶé hodŶotǇ pro pasiǀŶí doŵǇ. 
b) EnergetiĐká ŶáročŶost stavďǇ 
Oďjekt je ŶaǀržeŶ jako eŶergetiĐkǇ úsporŶý. SaŵotŶý ǀýpočet eŶergetiĐké ŶáročŶosti 
staǀďǇ ŶeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe. 
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JedŶotliǀé skladďǇ koŶstrukĐí oďjektu ďǇlǇ ŶaǀržeŶǇ tak, aďǇ splňoǀalǇ požadaǀkǇ Ŷa 
hodŶotǇ součiŶitele prostupu tepla určeŶé dle ŶorŵǇ. Veškeré skladďǇ jsou detailŶě ǀčetŶě 
Ŷákresu popsáŶǇ ǀ příloze. Důležitýŵi ukazateli eŶergetiĐké ŶáročŶosti ďudoǀ jsou předeǀšíŵ 
součiŶitelé prostupu tepla určeŶé dle ŶorŵǇ. Veškeré skladďǇ jsou detailŶě popsáŶǇ 
v příloze. Důležitýŵi ukazateli eŶergetiĐké ŶáročŶosti ďudoǀ jsou předeǀšíŵ součiŶitelé 
prostupu tepla u skladeď střešŶího pláště, oďǀodoǀého pláště a skladďǇ přilehlé k zeŵiŶě. 
c) PosouzeŶí vǇužití alterŶativŶíĐh zdrojů eŶergií 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe 
B.2.10 HǇgieŶiĐké požadavkǇ Ŷa stavďǇ, požadavkǇ Ŷa praĐovŶí a koŵuŶálŶí prostředí 
SǇstéŵ ǀětráŶí je ŶaǀržeŶ přirozeŶý, okŶǇ. VětšiŶa ŵístŶostí je opatřeŶa okŶeŵ s ŵožŶostí 
klasiĐkého ǀětráŶí oteǀřeŶíŵ okŶa. V prostoru dílŶǇ, skladu, lakoǀŶǇ, toalet, teĐhŶiĐké ŵístŶosti a 
obou koupeleŶ je ŶaǀržeŶo ŶuĐeŶé ǀětráŶí. 
VǇtápěŶí je řešeŶo plǇŶoǀýŵ kotleŵ a rozǀod tepla je řešeŶ ǀ ráŵĐi rozǀodů ústředŶího 
ǀǇtápěŶí. 
Každá oďǇtŶá ŵístŶost je přirozeŶě a dostatečŶě osluŶěŶá deŶŶíŵ sǀětleŵ poŵoĐí okeŶ Ŷa 
příslušŶou sǀětoǀou straŶu, proto i ŵíra deŶŶího osluŶěŶí splňuje požadaǀkǇ dle platŶé ŶorŵǇ. 
NaǀržeŶý oďjekt ďude zásoďoǀáŶ pitŶou ǀodou z ǀeřejŶé ǀodoǀodŶí sítě, poŵoĐí ǀodoǀodŶí 
přípojkǇ, která se Ŷapojuje Ŷa iŶžeŶýrskou ǀodoǀodŶí síť pod přilehlou koŵuŶikaĐí. StejŶě tak ďude 
ŶakládáŶo i se splaškoǀýŵi ǀodaŵi, kde ďude roǀŶěž zřízeŶa kaŶalizačŶí přípojka. Dešťoǀé ǀodǇ 
ďudou sǀedeŶǇ do tratiǀodů a ǀsakoǀáŶǇ Ŷa pozeŵku. 
Staǀďa ŶegatiǀŶě Ŷeoǀliǀňuje okolí hlukeŵ, ǀiďraĐeŵi, praĐheŵ aŶi zápaĐheŵ. 
B.2.11 OĐhraŶa stavďǇ před ŶegativŶíŵi účiŶkǇ vŶějšího prostředí 
a) OĐhraŶa před proŶikáŶíŵ radoŶu z podloží 
Na staǀeďŶíĐh parĐeláĐh ŶeďǇlo zjištěŶo zǀýšeŶé proŶikáŶí radoŶu z podloží. MěřeŶí 
zeŵŶího radoŶu ŶeďǇlo proǀedeŶo, ďude doplŶěŶo před zahájeŶíŵ staǀďǇ. ) iŶforŵaĐí ze 
státŶího geofoŶdu je lokalita zařazeŶa ŵezi úzeŵí s Ŷízkýŵ zatížeŶíŵ. 
b) OĐhraŶa před ďludŶýŵi proudǇ 
BludŶé proudǇ ŶeďǇlǇ ǀ daŶéŵ úzeŵí zjišťoǀáŶǇ. 
c) OĐhraŶa před teĐhŶiĐkou seizŵiĐitou 
Lokalita ŶeŶí zatížeŶa teĐhŶiĐkou seizŵiĐitou 
d) OĐhraŶa před hlukeŵ 
ŘešeŶá lokalita ŶeŶí zasažeŶa žádŶýŵ zdrojem hluku v okolí od průŵǇsloǀýĐh areálů, 
ǀýroďeŶ, zeŵědělskýĐh areálů, tak že ďǇ Ŷesplňoǀal předepsaŶé liŵitǇ daŶé platŶou Ŷorŵou. 
JediŶýŵ případŶýŵ zdrojeŵ hluku ŵůže ďýt ŶadŵěrŶé ǀǇužíǀáŶí silŶiĐe III. třídǇ. Ta ǀšak 
bude v ďlízké doďě odlehčeŶa díkǇ oďĐhǀatu, který je dŶes již ǀe ǀýstaǀďě. 
e) Protipovodňové opatřeŶí 
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Oďjekt se ŶaĐhází ǀ záplaǀoǀéŵ úzeŵí. Proto ŵusí ďýt +-0,000 objektu nad 100letou vodou. 
)aložeŶí a struktura ŵusí odolat proudu ǀodǇ, aďǇ destrukĐe Ŷeohrozila žiǀotǇ a oďjektǇ pod 
navrhovanýŵ oďjekteŵ. 
B.3 PřipojeŶí Ŷa teĐhŶiĐkou iŶfrastrukturu 
a) NapojovaĐí ŵísta teĐhŶiĐké iŶfrastrukturǇ 
NapojeŶí oďjektu Ŷa iŶžeŶýrské sítě je zajištěŶo poŵoĐí ŶaǀržeŶýĐh přípojek Ŷa stáǀajíĐí 
technickou infrastrukturu. Objekt je napojen na trasu NN, jednotnou kanalizaci a vodovod. Zdroje 
eŶergií a ŵédií ŵají dostatečŶou kapaĐitu pro ŶapojeŶí. 
b) PřipojovaĐí rozŵěrǇ, výkoŶové kapaĐitǇ a délkǇ 
AďǇ došlo k řádŶéŵu připojeŶí oďjektu Ŷa ǀýše uǀedeŶé iŶžeŶýrské sítě, je ŶutŶé zhotoǀit 
přípojkǇ dle příslušŶýĐh Ŷoreŵ. Náǀrh jedŶotliǀýĐh přípojek ŶeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe. 
JejiĐh předďěžŶé rozŵěrǇ, paraŵetrǇ a uŵístěŶí je ǀǇoďrazeŶo Ŷa ǀýkresu koordiŶačŶí situaĐe 
v příloze. 
B.4 DopravŶí řešeŶí 
a) Popis dopraǀŶího řešeŶí 
Oďjekt je ŶapojeŶ Ŷa stáǀajíĐí koŵuŶikaĐi III. třídǇ.  
b) NapojeŶí úzeŵí Ŷa stáǀajíĐí dopraǀŶí iŶfrastrukturǇ 
NapojeŶí oďjektu je poŵoĐí přilehlé silŶiĐe III. třídǇ. 
c) Doprava v klidu 
Součástí Ŷáǀrhu je parkoǀiště pro ŶáǀštěǀŶíkǇ s kapaĐitou šesti stáŶí, z toho jedŶo stáŶí je pro 
iŵoďilŶí. Celkoǀá ploĐha parkoǀiště je 81,25 m2. Parkoǀiště je ŶaǀržeŶo ze záŵkoǀé dlažďǇ. 
d) Pěší a ĐǇklistiĐké stezkǇ 
Koleŵ oďjektu ǀede pěší turistiĐká trasa číslo ϲϬϴϵ. 
B.5 ŘešeŶí vegetaĐe a souvisejíĐíĐh teréŶŶíĐh úprav 
a) TeréŶŶí úpravǇ 
ŘešeŶé úzeŵí leží poďlíž teréŶŶího zloŵu a je z důǀodu poǀodňoǀé oďlasti je potřeďa upraǀit 
teréŶ tak, aďǇ +-Ϭ,ϬϬϬ oďjektu ďǇla Ŷad úroǀŶí stoleté ǀodǇ. PotřeďŶá zeŵiŶa Ŷa teréŶŶí úpraǀǇ 
ďude potřeďa doǀést. 
b) Použité vegetačŶí prvkǇ 
StaǀeďŶí parĐela je v katastru ǀedeŶa jako ŵaŶipulačŶí prostor. ParĐela je pokryta vrstvou 
struskǇ. Na pozeŵku Ŷejsou ǀzrostlé stroŵǇ. 
c) BioteĐhŶiĐká opatřeŶí 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe 
B.6 Popis vlivů stavďǇ Ŷa životŶí prostředí a jeho oĐhraŶu 
a) Vliv stavďǇ Ŷa životŶí prostředí 
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Staǀďa je ŶaǀržeŶa s důrazeŵ kladeŶýŵ Ŷa ŵiŶiŵálŶí ŶegatiǀŶí ǀliǀ Ŷa žiǀotŶí prostředí. 
UrďaŶistiĐké i arĐhitektoŶiĐké řešeŶí staǀďǇ reaguje Ŷa okolŶí krajiŶu.  
Staǀďa Ŷeďude ŵít ŶegatiǀŶí ǀliǀ Ŷa okolí z hlediska zŶečištěŶí oǀzduší, zŶečištěŶí ǀodǇ, půdǇ, 
z hlediska hluku, či odpadů. 
b) Vliv stavďǇ Ŷa přírodu a krajinu 
ŘešeŶé úzeŵí ŶeŶí součástí ĐhráŶěŶého krajiŶŶého úzeŵí, ŶárodŶího parku, aŶi jiŶého 
ĐhráŶěŶého úzeŵí. V řešeŶéŵ úzeŵí Ŷejsou paŵátŶé stroŵǇ aŶi oĐhraŶa rostliŶ a žiǀočiĐhů. 
Staǀďa oďjektu Ŷeoǀliǀňuje ekologiĐké fuŶkĐe a fuŶkčŶí ǀazďǇ ǀ krajiŶě. 
c) Vliv stavďǇ Ŷa soustavu ĐhráŶěŶýĐh úzeŵí Natura 2000 
Staǀďa Ŷeŵá ǀliǀ Ŷa soustaǀu ĐhráŶěŶýĐh úzeŵí Natura ϮϬϬϬ 
d) Návrh zohledŶěŶí podŵíŶek ze závěru zajišťovaĐího řízeŶí Ŷeďo staŶoviska EIA 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe 
e) NavrhovaŶá oĐhraŶa a ďezpečŶostŶí pásŵa, rozsah oŵezeŶí a podŵíŶkǇ oĐhraŶǇ podle 
jiŶýĐh právŶíĐh předpisů 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Staǀďa oďjektu splňuje ŶaǀržeŶou koŶstrukĐí i použitýŵi staǀeďŶíŵi ŵateriálǇ požadaǀkǇ pro 
ochranu obyvatelstva. 
B.8 )ásadǇ orgaŶizaĐe výstavďy 
Při ǀýstaǀďě tohoto rodiŶŶého doŵu a ŵoŶtážŶíĐh praĐí s tíŵ spojeŶýĐh, bude ŶutŶé 
dodržoǀat ustaŶoǀeŶí č. ϯϲϮ/ϮϬϬϱ o ďližšíĐh požadaǀĐíĐh Ŷa ďezpečŶost a oĐhraŶu zdraǀí při práĐi Ŷa 
praĐoǀištíĐh s Ŷeďezpečíŵ pádu. Dalšíŵ ustaŶoǀeŶíŵ, které ďude ŶutŶé dodržet je ustaŶoǀeŶí č. 
ϱϵϭ/ϮϬϬϲ o ďližšíĐh ŵiŶiŵálŶíĐh požadaǀĐíĐh Ŷa ďezpečŶost a oĐhraŶu zdraǀí při práĐi Ŷa staǀeŶišti. 
Dalšíŵu riziku, kteréŵu je ŶutŶé dďát zǀýšeŶé pozorŶosti, jsou práĐe ǀe ǀýškáĐh a Ŷad ǀolŶou 
hlouďkou, tǇto práĐe ďudou dle ǀýše zŵíŶěŶýĐh ustaŶoǀeŶí řádŶě zaďezpečeŶǇ. 
Veškeří praĐoǀŶíĐi a zaŵěstŶaŶĐi podílejíĐí se Ŷa staǀďě ŵusí ďýt sezŶáŵeŶi s předpisǇ a 
zásadaŵi ještě před zahájeŶíŵ praĐí a jsou poǀiŶŶi použíǀat při práĐi předepsaŶé osoďŶí oĐhraŶŶé 
poŵůĐkǇ podle ǀýše uǀedeŶýĐh předpisů, které staŶoǀí a ďude koŶtroloǀat poǀěřeŶý koordiŶátor 
BO)P, pokud se ďude jedŶat o ǀýstaǀďu realizoǀaŶou pouze praĐoǀŶíkǇ jedŶoho dodaǀatele, Ŷeďude 
potřeďŶý zǀláště poǀolaŶý koordiŶátor BO)P. Takto si ďude počíŶat dodaǀatel staǀďǇ, který ďude 
dďát Ŷa dodržoǀáŶí BO)P. 
Na staǀeŶiště ďude zaŵezeŶ přístup ŶepoǀolaŶýĐh osoď. 
a) PotřeďǇ a spotřeďǇ rozhodujíĐíĐh ŵédií a hŵot, jejiĐh zajištěŶí  
Veškerý staǀeďŶí ŵateriál ďude uložeŶ Ŷa ǀlastŶíŵ pozeŵku. Příjezd a přístup ke 
staǀďě ďude po stáǀajíĐí koŵuŶikaĐi. Po dokoŶčeŶí staǀeďŶíĐh praĐí dojde k odstraŶěŶí 
ǀeškerého staǀeďŶího ŵateriálu z pozeŵku.  
b) OdvodŶěŶí staveŶiště 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe 
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c) NapojeŶí staveŶiště Ŷa stávajíĐí dopravŶí a teĐhŶiĐkou iŶfrastrukturu 
Příjezd a přístup ke staǀďě ďude po stáǀajíĐí koŵuŶikaĐi. StaǀeďŶík si před zahájeŶíŵ 
staǀeďŶíĐh praĐí zajistí el. přípojku, zdroj ǀodǇ, hlaǀŶí ǀstupŶí šaĐhtu pro odǀod odpadŶíĐh 
ǀod a příslušeŶstǀí ;ŵoďilŶí WCͿ. Pro uskladŶěŶí staǀeďŶího ŵateriálu staǀeďŶík zajistí 
ŵoďilŶí skladoǀou ďuňku, kterou po dokoŶčeŶí staǀďǇ odstraŶí.  
d) Vliv prováděŶí stavďǇ Ŷa okolŶí stavďǇ a pozeŵkǇ 
Při realizaĐi staǀďǇ je potřeďa ŵiŶiŵalizoǀat dopadǇ Ŷa okolí staǀeŶiště z hlediska 
hluku, ǀiďraĐí, prašŶosti apod.  
e) OĐhraŶa okolí staveŶiště a požadavkǇ Ŷa souvisejíĐí asaŶaĐe, deŵoliĐe, káĐeŶí dřeviŶ 
Pokud ŶeŶí staǀeŶiště zajištěŶo jiŶýŵ způsoďeŵ, ŵusí ďýt oploĐeŶo ǀ zastaǀěŶéŵ 
úzeŵí oďĐe souǀislýŵ oploĐeŶíŵ ǀýškǇ ŵiŶiŵálŶě ϭ,ϴ ŵ tak, aďǇ ďǇla zajištěŶa oĐhraŶa 
staǀeŶiště a ďǇl odděleŶ prostor staǀeŶiště od okolí.  
Pro oĐhraŶu okolí staǀďǇ z hlediska hlukoǀýĐh poŵěrů je potřeďa důsledŶě 
postupoǀat podle ŶařízeŶí ǀládǇ ze dŶe Ϯϭ. ϭ. ϮϬϬϰ, kterýŵ se ŵěŶí ŶařízeŶí ǀládǇ č. 
ϱϬϮ/ϮϬϬϬ Sď. o oĐhraŶě zdraǀí před ŶeďezpečŶýŵi účiŶkǇ hluku a ǀiďraĐí, uǀeřejŶěŶé ǀe 
sďírĐe zákoŶů ČR č. ϴϴ/ϮϬϬϰ Sď. a zejŵéŶa § ϭϭ – Hluk ǀ ĐhráŶěŶéŵ ǀeŶkoǀŶíŵ prostoru, ǀ 
ĐhráŶěŶýĐh ǀŶitřŶíĐh prostoreĐh staǀeď a ǀ ĐhráŶěŶýĐh ǀeŶkoǀŶíĐh prostoreĐh staǀeď a § ϭϮ 
– NejǀǇšší přípustŶé hodŶotǇ hluku ǀe ǀeŶkoǀŶíŵ prostoru. Vzhledeŵ k toŵu, že se jedŶá o 
realizaĐi jedŶoduĐhé staǀďǇ a při staǀďě ďudou použitǇ ďěžŶé droďŶé staǀeďŶí elektriĐké 
stroje a ručŶí Ŷářadí, které splňují ǀýše uǀedeŶé akustiĐké požadaǀkǇ ;Ŷapř. ŵíĐhačka, 
ǀrtačka, el. koŵpresorͿ a praĐoǀŶí doďa, při proǀáděŶí staǀďǇ, ďude ǀ časoǀéŵ rozŵezí dle 
ǀýše uǀedeŶého předpisu, ďudou požadaǀkǇ Ŷa ŶejǀǇšší přípustŶou ekǀiǀaleŶtŶí hladiŶu 
akustiĐkého tlaku dle příslušŶého předpisu splŶěŶǇ.  
SkladoǀaŶý prašŶý ŵateriál ďude řádŶě zakrǇt a při ŵaŶipulaĐi s Ŷíŵ ďude pokud 
ŵožŶo zkrápěŶ ǀodou, aďǇ se zaŵezilo ŶadŵěrŶé prašŶosti. DopraǀŶí prostředkǇ ŵusí ŵít 
ložŶou ploĐhu zakrǇtu plaĐhtou Ŷeďo ŵusí ďýt uzaǀřeŶǇ. )ároǀeň ďudou při odjezdu Ŷa 
ǀeřejŶou koŵuŶikaĐi očištěŶǇ.  
OdpadǇ, které ǀzŶikŶou při ǀýstaǀďě, ďudou likǀidoǀáŶǇ ǀ souladu se zákoŶeŵ 
č.ϭϱϰ/ϮϬϭϬ Sď. o odpadeĐh, jeho proǀáděĐíŵi předpisǇ a předpisǇ s Ŷíŵ souǀisejíĐíŵi 
;ǀǇhláška MŽP č. ϯϴϭ/ϮϬϬϭ, ϯϴϯ/ϮϬϬϭͿ. Při ǀeškerýĐh praĐíĐh je ŶutŶo dodržoǀat 
ďezpečŶostŶí předpisǇ, zejŵéŶa ǀǇhl.č. ϱϵϭ/ϮϬϬϲ Sď. o ďližšíĐh ŵiŶiŵálŶíĐh požadaǀĐíĐh Ŷa 
ďezpečŶost a oĐhraŶu zdraǀí při práĐi Ŷa staǀeŶištíĐh. StaǀeŶiště se ŵusí zařídit, uspořádat a 
ǀǇďaǀit přísuŶoǀýŵi Đestaŵi pro dopraǀu ŵateriálu tak, aďǇ se staǀďa ŵohla řádŶě a 
ďezpečŶě proǀádět.  
f) MaǆiŵálŶí záďorǇ pro staveŶiště ;dočasŶé/trvaléͿ 
Trǀalý záďor staǀeŶiště je ǀǇŵezeŶ ǀŶějšíŵi hraŶiĐeŵi staǀeďŶího pozeŵku. Bude-li 
to ŶutŶé, ǀzŶikŶou dočasŶé záďorǇ Ŷa přilehlýĐh okolŶíĐh pozeŵĐíĐh, zejŵéŶa ďěheŵ 
ŶapojoǀáŶí přípojek a koŶstrukĐi terasǇ. DočasŶé záďorǇ ďudou Đo ŶejŵeŶšího rozsahu po 
doďu ŶezďǇtŶě ŶutŶou a ďudou předeŵ doŵluǀeŶǇ s příslušŶýŵ ǀlastŶíkeŵ pozeŵku a 
spráǀĐeŵ sítě. 
g) MaǆiŵálŶí produkovaŶá ŵŶožství a druhǇ odpadů a eŵisí při výstavďě, jejiĐh likvidaĐe  
OdpadǇ, které ǀzŶikŶou při staǀďě, ďudou ǀ souladu se zákoŶeŵ č.ϭϱϰ/ϮϬϭϬ Sď. O 
odpadeĐh, jeho proǀáděĐíŵi předpisǇ a předpisǇ s Ŷíŵ souǀisejíĐíŵi likǀidoǀáŶǇ Ŷa staǀďě, 
odǀozeŵ do sďěrŶýĐh suroǀiŶ Ŷeďo Ŷa skládku k toŵu určeŶou.  
17 01 01 beton  
17 01 02 cihla  
ϭϳ ϬϮ Ϭϭ dřeǀo  
17 02 02 sklo  
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17 02 03 plasty  
ϭϳ Ϭϰ Ϭϱ železo/oĐel  
17 05 01 zemina/kameny  
17 09 Ϭϰ sŵěsŶý staǀeďŶí a deŵoličŶí odpad  
h) BilaŶĐe zeŵŶíĐh praĐí, požadavkǇ Ŷa přísuŶ Ŷeďo depoŶie zeŵiŶ 
)eŵŶí práĐe ďudou proǀáděŶǇ ǀ potřeďŶéŵ rozsahu pro zhotoǀeŶí základoǀýĐh 
koŶstrukĐí a přípojek. PředďěžŶě se Ŷepředpokládá ŶutŶost přísuŶu Ŷeďo depoŶie zeŵiny.  
i) OĐhraŶa životŶího prostředí při výstavďě 
Veškeré podŵíŶkǇ jsou splŶěŶǇ. Projektoǀá dokuŵeŶtaĐe ;PDͿ je zpraĐoǀáŶa ǀ 
souladu s těŵito rozhodŶutíŵi. Noǀostaǀďa RD Ŷeďude ŵít Ŷeďlahý ǀliǀ Ŷa okolí. PředŵětŶá 
staǀďa a průďěh realizaĐe ǀýše uǀedeŶýĐh staǀeďŶíĐh praĐí Ŷeďude ŵít Ŷeďlahý ǀliǀ Ŷa 
žiǀotŶí prostředí.  
)hotoǀitel staǀeďŶíĐh praĐí ŵusí Ŷakládat s odpadǇ dle zákoŶa ϭϴϱ/ϮϬϬϭSď., o 
odpadeĐh a zŵěŶě ŶěkterýĐh dalšíĐh zákoŶů ǀe zŶěŶí pozdějšíĐh zŵěŶ a doplňků, a pro 
případŶou koŶtrolu příslušŶého orgáŶu arĐhiǀoǀat dokladǇ o ŵŶožstǀí, druhu a způsoďu 
odstraŶěŶí odpadu z předŵětŶého záŵěru. Veškeré odpadǇ ŵusí ďýt likǀidoǀáŶǇ poǀoleŶýŵ 
způsoďeŵ.  
j) )ásadǇ ďezpečŶosti a oĐhraŶǇ zdraví při práĐi Ŷa staveŶišti, posouzeŶí potřeďǇ 
koordiŶátora ďezpečŶosti a oĐhraŶǇ zdraví při práĐi podle jiŶýĐh právŶíĐh předpisů 
Při proǀáděŶí staǀeďŶíĐh a ŵoŶtážŶíĐh praĐí ŵusí ďýt dodržeŶǇ ǀeškeré platŶé 
ďezpečŶostŶí předpisǇ ǀ oďlasti ďezpečŶosti a oĐhraŶǇ zdraǀí praĐoǀŶíků dodaǀatele, 
zejŵéŶa základŶí ǀǇhláška ϱϵϭ/ϮϬϬϲ Sď. o ďližšíĐh ŵiŶiŵálŶíĐh požadaǀĐíĐh Ŷa ďezpečŶost a 
ochraŶu zdraǀí při práĐi Ŷa staǀeŶištíĐh a další platŶé ŶorŵǇ pro proǀáděŶí staǀeď. Tato 
podŵíŶka se ǀztahuje roǀŶěž Ŷa sŵluǀŶí partŶerǇ dodaǀatele, iŶǀestora a další osoďǇ, 
opráǀŶěŶé zdržoǀat se Ŷa staǀďě.  
Dále ŵusí ďýt dodržeŶǇ oďeĐŶě platŶé předpisǇ, ŶorŵǇ pro použití staǀeďŶíĐh 
ŵateriálů a proǀáděŶí staǀeďŶíĐh praĐí a další případŶé dohodŶuté podŵíŶkǇ ǀe sŵlouǀě o 
dodáǀĐe staǀeďŶíĐh praĐí tak, aďǇ Ŷedošlo k ohrožeŶí práǀ a ŵajetku a práĐe ďǇlǇ proǀáděŶǇ 
účelŶě a hospodárŶě.  
Při ŵaŶipulaĐi se stroji a ǀozidlǇ zajistí dodaǀatel dohled ǀǇškoleŶé osoďǇ. Výkop 
realizoǀaŶý ǀ zastaǀěŶé části a Ŷa ǀeřejŶýĐh prostraŶstǀíĐh, ŵusí ďýt zajištěŶ proti pádu do 
ǀýkopu záďradlíŵ. Sǀislé stěŶǇ ǀýkopů proǀáděŶé ručŶě ŵusí ďýt zajištěŶǇ pažeŶíŵ, pokud je 
hlouďka ǀýkopu hluďší Ŷež ϭ,ϱ ŵ. VzŶikŶou-li hluďší ǀýkopǇ ŵiŵo ǀlastŶí staǀeŶiště ;Ŷapř. 
ďěheŵ ŶapojoǀáŶí ŶaǀrhoǀaŶé koŵuŶikaĐe Ŷeďo ďěheŵ ďudoǀáŶí přípojekͿ, dodaǀatel 
staǀďǇ je ŵusí zaďezpečit ǀ souladu s příslušŶýŵi ďezpečŶostŶíŵi předpisǇ. Při práĐi Ŷa sǀahu 
ve sklonu min ϭ:ϭ a ǀýšĐe sǀahu ϯ ŵ, ŵusí ďýt proǀedeŶa příslušŶá opatřeŶí k zaŵezeŶí 
sklouzŶutí ŵateriálů a praĐoǀŶíků po sǀahu ǀýkopu.  
PraĐujíĐí ŵusí ďýt ǀǇďaǀeŶi oĐhraŶŶýŵi poŵůĐkaŵi ;oĐhraŶŶé přilďǇ, rukaǀiĐe, 
respirátorǇ apod.Ϳ, potřeďŶýŵ Ŷářadíŵ a proškoleŶi z ďezpečŶostŶíĐh předpisů.  
)ařízeŶí staǀeŶiště ďude součástí uzaǀřeŶého areálu, který ďude oploĐeŶ popř. jiŶak 
zajištěŶ. VeřejŶost do ďezprostředŶí ďlízkosti staǀďǇ Ŷeďude ŵít přístup. VšeĐhŶǇ ǀstupǇ Ŷa 
stave 
k) ÚpravǇ pro ďezďariérové užíváŶí výstavďou dotčeŶých staveb 
Staǀďou ŶeǀzŶikají požadaǀkǇ Ŷa úpraǀu staǀeŶiště a okolí pro osoďǇ s oŵezeŶou 
sĐhopŶostí pohǇďu a orieŶtaĐe. Výstaǀďou Ŷeďudou dotčeŶǇ staǀďǇ určeŶé pro ďezďariéroǀé 
užíǀáŶí. 
l) )ásadǇ pro dopravŶě iŶžeŶýrské opatřeŶí 
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Při zásoďoǀáŶí staǀeŶiště ďude respektoǀáŶ proǀoz ǀeřejŶé dopraǀǇ a ĐhodĐů. 
Staǀďou Ŷeďudou ǀzŶikat zǀláštŶí dopraǀŶě iŶžeŶýrská opatřeŶí.  
m) StaŶoveŶí speĐiálŶíĐh podŵíŶek pro prováděŶí stavďǇ ;prováděŶí stavďǇ za provozu, 
opatřeŶí proti účiŶkůŵ vŶějšího prostředí při výstavďě apod.Ϳ 
Staǀďa se ŶaĐhází ǀ záplaǀoǀé oďlasti, a proto +-Ϭ,ϬϬϬ ŵusí ďýt Ŷad úroǀŶí stoleté 
ǀodǇ. )aložeŶí a struktura ŵusí odolat proudu ǀodǇ, aďǇ destrukĐe Ŷeohrozila žiǀotǇ a 
oďjektǇ pod oďjekteŵ. NeŶaĐhází se ǀ poddoloǀaŶéŵ úzeŵí. 
n) Postup výstavďǇ, rozhodujíĐí dílčí terŵíŶǇ 
PředpokládaŶé zahájeŶí ǀýstaǀďǇ: 
PředpokládaŶé ukoŶčeŶí ǀýstaǀďǇ: 
Stavba RD s proǀozoǀŶou ďude zahájeŶa po ǀǇdáŶí staǀeďŶího poǀoleŶí.  
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C SituačŶí výkresǇ 
C.1 SituačŶí výkres širšíĐh vztahů  
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe 
C.2 Celkový situačŶí výkres stavby 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe 
C.3 KoordiŶačŶí situaĐe   1:200 
ǀiz. skupiŶa příloh C 
C.4 KatastrálŶí situačŶí výkres  1:1000 
ǀiz. skupiŶa příloh C 
C.5 ArĐhitektoŶiĐká situaĐe  1:200 
ǀiz. skupiŶa příloh C 
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D Dokumentace oďjektů a teĐhŶiĐkýĐh a teĐhŶologiĐkýĐh zařízeŶí 
D.1 DokuŵeŶtaĐe staveďŶího Ŷeďo iŶžeŶýrského oďjektu 
 
D.1.1 Architektonicko-staveďŶí řešeŶí 
a) TeĐhŶiĐká zpráva 
1. Účel a arĐhitektoŶiĐké řešeŶí 
HlaǀŶíŵ Đíleŵ ďǇlo ǀǇtǀořit kǀalitŶí ďǇdleŶí pro čtǇřčleŶŶou rodiŶu kǇtaráře 
s iŶtegroǀaŶou dílŶou a souǀisejíĐíŵ proǀozeŵ. ReprezeŶtatiǀŶí ǀzhled a propojeŶí s řekou 
StoŶáǀkou, která koleŵ pozeŵku teče. Oďjekt je ŶepodsklepeŶý, ŵá podélŶý půdorǇs 
ǀzájeŵŶě kolŵo orieŶtoǀaŶý o rozŵěreĐh Ϯϭ,ϴϳǆϭϬ,ϰ ŵ, ploĐhou střeĐhu a orieŶtoǀaŶýŵ 
hlaǀŶí osou ǀýĐhodozápadŶě. OďestaǀěŶý prostor oďjektu je 1332,8 m3. 
Soukroŵá část pozeŵku je oploĐeŶa dřeǀěŶýŵ ploteŵ s ďetoŶoǀou podezdíǀkou. 
2. FuŶkčŶí řešeŶí 
Oďa proǀozǇ dílŶǇ a rodiŶŶého doŵu jsou iŶtegroǀaŶé do jedŶoho oďjektu propojeŶýŵi 
přes kǇtarářoǀu šatŶu a garáž. 
3. DopravŶí řešeŶí 
NapojeŶí oďjektu je příŵé Ŷa stáǀajíĐí silŶiĐi III. třídǇ. ParkoǀáŶí pro dílŶu a přilehlou 
restauraĐi je zajištěŶo zpeǀŶěŶou ploĐhou parkoǀiště pro ϲ aut, z toho je ϭ parkoǀaĐí 
stáŶí pro iŵoďilŶí. ParkoǀáŶí soukroŵé části zajišťuje jedŶo garážoǀé stáŶí. NapojeŶí 
pozeŵku Ŷa tǇto zpeǀŶěŶé ploĐhǇ je řešeŶo také zpeǀŶěŶou ploĐhou. 
4. DispozičŶí řešeŶí 
RodiŶŶý důŵ je rozděleŶ do dǀou částí to Ŷa část aktiǀŶí ǀ ϭ. NP a klidoǀou část ǀ Ϯ.NP. V 
ϭ. NP se ŶaĐhází zádǀeří, kuĐhǇň, WC, oďýǀaĐí pokoj a garáž. ) oďýǀaĐího pokoje je ŵožŶost 
přístupu Ŷa terasu. V Ϯ.NP se ŶaĐhází klidoǀá část, kde jsou Ϯ dětské pokoje, ložŶiĐe, 
koupelŶa s WC, koupelŶa s WC přístupŶá z ložŶiĐe. Pokoje jsou ǀhodŶě orieŶtoǀáŶǇ podle 
sǀětoǀýĐh straŶ. DílŶa je přístupŶá z rodiŶŶého doŵu přes šatŶu. V části dílŶǇ se ŶaĐhází WC 
s uŵǇǀadleŵ, teĐhŶiĐká ŵístŶost, dílŶa, skladoǀaĐí prostorǇ a lakoǀŶa. Oďjekt je ŶaǀržeŶ dle 
požadaǀků iŶǀestora a s ohledeŵ Ŷa ŵoderŶí ďǇdleŶí. 
5. VýtvarŶé řešeŶí 
ReklaŵǇ, ǀzoroǀé kusǇ kǇtar, Ŷeďo jiŶé reprezeŶtatiǀŶí ukázkǇ praĐí ŵohou ďýt ǀǇstaǀeŶǇ 
v oŵezeŶéŵ rozsahu při ǀstupu, kde ďudou ǀiditelŶé i z hlaǀŶí ĐestǇ. 
6. ŘešeŶí vegetačŶíĐh úprav okolí oďjektu 
Projekt ǀe fázi realizaĐe ŶezahrŶuje řešeŶí ǀegetačŶíĐh úpraǀ, Ŷa pozeŵku se žádŶá ǀǇšší 
ǀegetaĐe ŶeǀǇskǇtuje. PřípadŶá ǀýsadďa dřeǀiŶ je Ŷa uǀážeŶí staǀeďŶíka. Její Ŷáǀrh je ǀe 
ǀýkresu CϬϱ-ArĐhitektoŶiĐká situaĐe. 
7. ŘešeŶí přístupu a užíváŶí oďjektu osoďaŵi s oŵezeŶou sĐhopŶostí pohǇďu a orieŶtaĐe 
PrǀŶí ŶadzeŵŶí patro je řešeŶé pro ŶáǀštěǀŶíkǇ jako ďezďariéroǀé a splňuje požadaǀkǇ 
ǀǇhláškǇ ϯϵϴ/ϮϬϬϵ.  
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8. KapaĐitǇ, užitkové ploĐhǇ, oďestavěŶé prostorǇ, zastavěŶé ploĐhǇ 
)astaǀěŶá ploĐha:  235,4 m2 
OďestaǀěŶý prostor: 1332,8 m3 
UžitŶá ploĐha ϭ.NP:  65,9 m2 
UžitŶá ploĐha Ϯ.NP:  77,7 m2 
UžitŶá ploĐha dílŶǇ:  62,4 m2 
FuŶkčŶí jedŶotkǇ:  1 byt, 1 provozovna 
Počet užiǀatelů:  4 
  
9. OrieŶtaĐe, osvětleŶí a osluŶěŶí oďjektu 
Oďjekt je uŵístěŶ u jihozápadŶího okraje pozeŵku, aďǇ ďǇl ǀǇtǀořeŶ předprostor s parkoǀištěŵ 
zákazŶíků a zeleŶí ŵezi hlaǀŶí koŵuŶikaĐí a oďjekteŵ kǀůli odhlučŶěŶí a sŶížeŶí prašŶosti od silŶiĐe. 
OkŶa proǀozu a koupelŶǇ jsou orieŶtoǀáŶa Ŷa seǀero-seǀeroǀýĐhod, soukroŵá část je orieŶtoǀáŶa 
jiho-jihozápad a oďýǀaĐí pokoj s kuĐhǇŶí západo-seǀerozápad. 
D.1.2 StaveďŶě koŶstrukčŶí řešeŶí 
1. Příprava úzeŵí a zeŵŶí práĐe 
V ráŵĐi přípraǀŶýĐh praĐí ďude pozeŵek zďaǀeŶ porostu a ŶáletoǀýĐh dřeǀiŶ. Budou 
ǀǇsečeŶǇ ǀzrostlé traǀŶí porostǇ a Ŷáletoǀé křoǀiŶǇ a zlikǀidoǀáŶǇ dle zákoŶa o odpadeĐh. 
NásledŶě se odstraŶí orŶiĐe ǀ požadoǀaŶé tloušťĐe a uloží se Ŷa depoŶii Ŷa pozeŵku ǀ 
ŵaǆiŵálŶí ǀýšĐe ϭ,ϱ ŵ. Poté se proǀedou ǀrtǇ pro základoǀé pilotǇ. VǇhlouďí se základoǀé 
pásǇ. OdkopaŶá zeŵiŶa ďude částečŶě použita při koŶečŶýĐh teréŶŶíĐh úpraǀáĐh a zďǇtek 
použit podle rozhodŶutí staǀeďŶíka pro okrasŶé teréŶŶí úpraǀǇ, či zlikǀidoǀáŶǇ Ŷa skládku.  
2. ZákladǇ a podkladŶí ďetoŶ 
Na základě iŶforŵaĐí od iŶǀestora jsou ŵístŶí základoǀé poŵěrǇ hodŶoĐeŶǇ jako 
složité. JedŶá se tudíž o ŶáročŶou staǀďu ǀ složitýĐh základoǀýĐh poŵěreĐh. )aložeŶí staǀďǇ 
ďude proǀedeŶo Ŷa hluďiŶŶýĐh osaŵělýĐh pilotáĐh do hlouďkǇ, která ŵusí ďýt určeŶa Ŷa 
základě geologiĐkého průzkuŵu. Náǀrh pilot ŶeŶí ǀ ráŵĐi ďakalářské práĐe řešeŶ. Po obvodu 
pod oďjekteŵ ďude ǀǇďetoŶoǀáŶ základoǀý pás do hlouďkǇ ŵiŶ. ϭϬϬϬ ŵŵ pod poǀrĐh 
teréŶu. Na Ŷě pak bude ǀǇďetoŶoǀáŶa železoďetoŶoǀá základoǀá deska z předpjatého 
betonu jdouĐí po Đelé délĐe oďjektu.  )eŵŶěŶí ďude proǀedeŶo poŵoĐí zeŵŶíĐíĐh tǇčí 
proǀedeŶé ǀ průďěhu staǀďǇ. 
3. Svislé ŶosŶé koŶstrukĐe 
Sǀislé ŶosŶé koŶstrukĐe jsou proǀedeŶǇ z ŵoŶolitiĐkého železoďetoŶu ǀ pohledoǀé 
úpraǀě, přičeŵž ŶaǀržeŶí třídǇ ďetoŶu a ǀýztuže je předŵěteŵ statiĐkého ǀýpočtu, který ǀ 
této práĐi ŶeŶí řešeŶ. Oďǀodoǀé koŶstrukĐe ŵají tloušťku ϮϬϬ ŵŵ a je zatepleŶá sǇstéŵeŵ s 
izolaĐí z polǇstǇreŶu BAUMIT DUO.  
4. StropŶí koŶstrukĐe 
StropŶí koŶstrukĐe oďjektu ďudou řešeŶǇ ŵoŶolitiĐkýŵ deskoǀýŵ stropem v 
pohledoǀé úpraǀě. 
5. SĐhodiště 
KoŵuŶikaĐe ŵezi ϭ. NP a Ϯ. NP je poŵoĐí ŵoŶolitiĐkého železoďetoŶoǀého 
sĐhodiště. JedŶá se o dǀouraŵeŶŶé, praǀotočiǀé sĐhodiště, které ŵá celkem 17 stupňů, o 
koŶstrukčŶí ǀýšĐe ϯϬϵϬ ŵŵ. StupŶě jsou rozŵěrǇ ϭϴϭ,ϳ/Ϯϲϱŵŵ, podesta 900/1840/200 
OĐeloǀé ĐhroŵoǀaŶé záďradlí je kotǀeŶo do ǀlastŶí koŶstrukĐe sĐhodiště a do přilehlýĐh 
ŶosŶýĐh koŶstrukĐí. 
6. NosŶá koŶstrukĐe střeĐhǇ 
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NosŶá koŶstrukĐe střeĐhǇ Ŷad rodiŶŶýŵ doŵeŵ a dílŶou je ǀǇtǀořeŶa z 
ŵoŶolitiĐkého pohledoǀého železoďetoŶu. Na stropě je proǀedeŶa skladďa ploĐhé střeĐhǇ.  
7. StřeĐha 
StřeĐha Ŷad rodiŶŶýŵ doŵeŵ je řešeŶa jako ploĐhá střeĐha se skladďou střeĐhǇ pro 
rodiŶŶé a ďǇtoǀé doŵǇ DEK ϭϮϬ-15-Ϭϲ. Na ŵoŶolitiĐkou silikátoǀou ǀrstǀu se ŶaŶese 
Asfaltoǀá peŶetračŶí eŵulze DEKPRIMER. NásledŶě se Ŷa to položí parozáďraŶa tǀořeŶa 
asfaltoǀýŵ páseŵ s hliŶíkoǀou ǀložkou GLASTEK AL ϰϬ MINERAL. Na tu se poŵoĐí 
polǇuretaŶoǀé lepíĐí pěŶǇ INSTA-STIK položí tepelŶá izolaĐe POLYSTYREN EPS ϭϱϬ S. Na to se 
ŶásledŶě položí saŵolepíĐí asfaltoǀý pás GLASTEK ϯϬ STICKER, a Ŷa Ŷěj ŶataǀeŶíŵ asfaltoǀý 
hǇdroizolačŶí pás  ELASTEK ϰϬ SPECIAL DEKOR, jehož poǀrĐh je tǀořeŶ ŵodrozeleŶýŵ 
ďřidličŶýŵ posǇpeŵ. 
8. KoŵíŶ 
V oďjektu je ŶaǀržeŶ koŵíŶ ǀ rodiŶŶéŵ doŵě ǀ ϭ. NP ǀ teĐhŶiĐké ŵístŶosti, který jde 
přes Ϯ.NP společŶou koupelŶou. JedŶá se o koŵíŶ SCHIEDEL ABSOLUT DVOUPRŮDUCHOVÝ 
2x180. Musí ďýt dilatoǀáŶ ϯĐŵ od stropŶíĐh koŶstrukĐí Ŷehořlaǀou ŵiŶerálŶí plstí, kotǀeŶou 
statickou soupravou 4x4m. Vedlejší průduĐh slouží jako příǀod ǀzduĐhu do plǇŶoǀého kotle. 
9. PříčkǇ 
Jsou zděŶǇ tǀárŶiĐeŵi Porotherŵ ϭϭ,ϱ AKU Ŷa ŵaltu Porotherŵ Profi. PoǀrĐhoǀá 
úpraǀa ǀrĐhŶí oŵítkou CEMIX VŶitřŶí štuk Ϭϯϯ tl. Ϯ,ϱŵŵ. 
10. PřekladǇ 
DǀeřŶí otǀorǇ u příček jsou řešeŶǇ poŵoĐí ploĐhého překladu HELU) ϭϭϱ/ϭϮϱϬ. 
11. PodhledǇ a opláštěŶí 
Nepoužito 
12. Podlahy 
PodlahǇ jsou ŶaǀržeŶǇ s ohledeŵ Ŷa požadaǀkǇ Ŷoreŵ a užíǀáŶí. DruhǇ jedŶotliǀýĐh 
podlah jsou uǀedeŶǇ ǀe ǀýkreseĐh jedŶotliǀýĐh podlaží a jejiĐh detailŶí skladďǇ jsou uǀedeŶǇ 
ǀe ǀýpisu skladeď. V oďjektu se ŶaĐházejí podlahǇ s ŶášlapŶou ǀrstǀou z keraŵiĐké dlažďǇ a s 
ŶášlapŶou ǀrstǀou z laŵiŶátoǀýĐh dílĐů KRONOTEX. 
13. HǇdroizolaĐe, parozáďraŶǇ 
HǇdroizolaĐe proti zeŵŶí ǀlhkosti a radoŶu je proǀedeŶa z asfaltoǀého 
hǇdroizolačŶího pásu GLASTEK ϰϬ SPECIAL MINERAL o tl. ϰŵŵ, která ŵusí ďýt shora 
ĐhráŶěŶa ďetoŶoǀou ŵazaŶiŶou o tl. ϲϬŵŵ. HǇdroizolaĐe je ǀǇtažeŶa ŵiŶiŵálŶě ϯϬϬ ŵŵ 
Ŷad upraǀeŶý teréŶ. HǇdroizolaĐe střešŶíĐh plášťů je proǀedeŶa z asfaltoǀého 
hǇdroizolačŶího pásu ELASTEK ϰϬ SPECIAL DEKOR o tl. ϰ,ϱŵŵ ŶataǀeŶíŵ. )půsoď pokládkǇ je 
řešeŶ ǀ přiložeŶéŵ teĐhŶologiĐkéŵ postupu pokládkǇ ŶataǀitelŶýĐh asfaltoǀýĐh pásů. 
ParozáďraŶǇ jsou řešeŶǇ ǀe střešŶíĐh pláštíĐh poŵoĐí asfaltoǀého pásu s hliŶíkoǀou ǀložkou 
GLASTEK AL 40 MINERAL. 
14. TepelŶá, zvuková, kročejová izolaĐe 
Oďǀodoǀá stěŶa je zatepleŶa koŶtaktŶíŵ zateploǀaĐíŵ sǇstéŵeŵ s izolaĐí z 
polǇstǇreŶu BAUMIT DUO s tloušťkou ϭϮϬ ŵŵ. PodroďŶý popis skladďǇ je uǀedeŶ ǀe ǀýpisu 
skladeď. Na střešŶí pláště je použit POLYSTYREN EPS ϭϱϬ S o ŵiŶiŵálŶí tloušťĐe ϭϲϬ ŵŵ a 
tǀoří zároǀeň ǀrstǀu spádoǀou. V podlaze Ŷa teréŶu jsou použitǇ tepelŶěizolačŶí deskǇ 
DEKPERIMETER ϮϬϬ o tloušťĐe ϴϬ ŵŵ. Jako kročejoǀá izolaĐe je použita zǀukoǀá izolaĐe 
RIGIFLOOR ϰϬϬϬ o rozŵěreĐh ϭϬϬϬǆϱϬϬǆϱϬ ŵŵ. PodroďŶé skladďǇ ǀšeĐh izolaĐí ǀe ǀýpisu 
skladeb. 
15. OŵítkǇ 
VŶitřŶí: oŵítkǇ ďudou proǀedeŶǇ pouze Ŷa příčkǇ, a to z ǀápeŶŶé ŵaltǇ o tloušťĐe ϭϬ 
mm. 
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VŶější: ďudou proǀedeŶa Ŷa koŶtaktŶí zateploǀaĐí sǇstéŵ BAUMIT DUO ǀ tloušťĐe 
1,5 mm.  
PodroďŶé skladďǇ ǀe ǀýpiseĐh skladeď. 
16. Obklady 
V ŵístŶosteĐh s hǇgieŶiĐkýŵ zařízeŶí, kuĐhǇŶi, šatŶě proǀozoǀŶǇ ďudou provedeny 
keraŵiĐké oďkladǇ zŶačkǇ Rako. OďkladǇ ďudou lepeŶǇ Ŷa podklad staǀeďŶíŵ lepidleŵ. 
Výďěr oďkladu ŶeŶí součástí ďakalářské práĐe. 
17. Truhlářské, záŵečŶiĐké, kleŵpířské výroďkǇ 
18. Malby 
Budou proǀedeŶǇ dǀojitýŵ Ŷátěreŵ.  
19. VětráŶí ŵístŶostí 
Je ŶaǀržeŶo přirozeŶě poŵoĐí okeŶ. LakoǀŶa, soĐiálŶí zařízeŶí a teĐhŶiĐká ŵístŶost je 
ǀǇďaǀeŶa ŶuĐeŶýŵ ǀětráŶíŵ. 
20. VeŶkovŶí úpravǇ 
Přilehlé ĐhodŶíkǇ, koŵuŶikaĐe a parkoǀaĐí stáŶí jsou proǀedeŶǇ ze záŵkoǀé 
ďetoŶoǀé dlažďǇ DitoŶ tloušťkǇ ϲϬ ŵŵ. JedŶotliǀé dílčí úsekǇ jsou ohraŶičeŶǇ ďetoŶoǀýŵ 
oďruďŶíkeŵ. 
OĐhraŶa oďjektu před škodlivýŵi vlivǇ vŶějšího prostředí 
- Radon 
Oďjekt se ŶaĐhází ǀ oblasti s Ŷízkýŵ stupŶěŵ radoŶoǀého rizika, oĐhraŶa je ošetřeŶa 
vrstvou HI DEKBIT AL S40 
- AgresivŶí spodŶí vodǇ 
Pro zjištěŶí potřeďŶýĐh dat je potřeďa proǀést hǇdrogeologiĐký průzkuŵ. 
- Seismicita 
Staǀďa ŶeŶí ohrožeŶa seizŵiĐkou čiŶŶostí 
- PoddolováŶí 
Staǀďa se ŶeŶaĐhází ǀ poddoloǀaŶéŵ úzeŵí 
- OĐhraŶŶá a ďezpečŶostŶí pásŵa 
Staǀďa Ŷezasahuje do oĐhraŶŶého aŶi ďezpečŶostŶího pásŵa 
DodržeŶí oďeĐŶýĐh požadavků Ŷa výstavďu 
Staǀďa splňuje požadaǀkǇ Ŷa ǀýstaǀďu dle ǀǇhláškǇ č. Ϯϲϴ/ϮϬϬϵ o teĐhŶiĐkýĐh požadaǀĐíĐh Ŷa staǀďǇ 
v rozŵezí záďěru řešeŶí ďakalářské práĐe. 
D.1.3 PožárŶě ďezpečŶostŶí řešeŶí 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe 
D.1.4 TeĐhŶika prostředí staveď 
TepelŶá oĐhraŶa ďudoǀǇ ďude zajištěŶa skladďou oďǀodoǀé koŶstrukĐe. Výpočet U ŶeŶí předŵěteŵ 
ďakalářské práĐe. 
SkladďǇ oďǀodoǀýĐh koŶstrukĐí s doporučeŶýŵ U[W/(m2*K)]: 
S1 – Podlaha 2.NP 
- Podlahoǀá laŵela KRONOTEX Catǁalk tl. ϴŵŵ 
- DřeǀoǀlákŶitá podkladŶí deska ADIPAN tl. 5,5mm 
- SeparačŶí fólie DEKSEPAR 
- VǇztužeŶý rozŶášeĐí CEMIX CeŵeŶtoǀý potěr 50mm 
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- SeparačŶí fólie DEKSEPAR 
- )ǀukoǀá izolaĐe RIGIFLOOR ϰϬϬϬ tl. ϱϬŵŵ 
- MoŶolitiĐká železoďetoŶoǀá deska tl. ϯϬϬŵŵ 
S2 – Podlaha 2.NP + zatepleŶí U=0,16 
- Podlahoǀá laŵela KRONOTEX Catwalk tl. 8mm 
- DřeǀoǀlákŶitá podkladŶí deska ADIPAN tl. ϱ,ϱŵŵ 
- SeparačŶí fólie DEKSEPAR 
- VǇztužeŶý rozŶášeĐí CEMIX CeŵeŶtoǀý potěr 
- SeparačŶí fólie DEKSEPAR 
- )ǀukoǀá izolaĐe RIGIFLOOR ϰϬϬϬ tl. ϱϬŵŵ 
- MoŶolitiĐká železoďetoŶoǀá deska tl. ϯϬϬŵŵ 
- LepíĐí hŵota Bauŵit DuoContact 
- TepelŶá izolaĐe POLYSTYREN EPS ϳϬ F tl. ϭϮϬŵŵ 
- Stěrkoǀá hŵota Bauŵit DuoCoŶtaĐt 
- VýztužŶá síťoǀiŶa VERTEX Rϭϯϭ 
- PodkladŶí Ŷátěr Bauŵit UŶipriŵer 
- SilikoŶoǀá oŵítka Bauŵit SilikoŶ. Top 
S3 – Oďvodová stěŶa U=0,16 
- SilikoŶoǀá oŵítka Bauŵit Silikon. Top 
- PodkladŶí Ŷátěr Bauŵit UŶipriŵer 
- VýztužŶá síťoǀiŶa VERTEX Rϭϯϭ 
- Stěrkoǀá hŵota Bauŵit DuoCoŶtaĐt 
- TepelŶá izolaĐe POLYSTYREN EPS ϳϬ F tl. ϭϮϬŵŵ 
- LepíĐí hŵota Bauŵit DuoCoŶtaĐt 
- MoŶolitiĐká železoďetoŶoǀá stěŶa tl. ϮϬϬŵŵ 
S4 – Příčka Porotherŵ AKU 
- VrĐhŶí oŵítka CEMIX VŶitřŶí štuk Ϭϯϯ tl. Ϯ,ϱŵŵ 
- CEMIX Jádroǀá oŵítka ručŶí ϬϴϮ tl. ϮϬŵŵ 
- )díĐí ŵalta pro akustiĐké příčkǇ 
- AkustiĐká Đihla Porotherŵ ϭϭ,ϱ AKU 
- )díĐí ŵalta pro akustiĐké příčkǇ 
- CEMIX Jádroǀá oŵítka ručŶí ϬϴϮ tl. ϮϬŵŵ 
- VrĐhŶí oŵítka CEMIX VŶitřŶí štuk Ϭϯϯ tl. Ϯ,ϱŵŵ 
S5 – StřeĐha U=0,15 
- Asfaltoǀý hǇdroizolačŶí pás ELASTEK ϰϬ SPECIAL DEKOR tl. ϰ,ϱŵŵ 
- SaŵolepíĐí asfaltoǀý pás GLASTEK ϯϬ STICKER PLUS tl. ϯŵŵ 
- TepelŶá izolaĐe POLYSTYREN EPS ϭϱϬ S – min. 160 mm 
- PolǇuretaŶoǀá lepiĐí pěŶa INSTA-STIK 
- Parozáďrana – asfaltoǀý pás s hliŶíkoǀou ǀložkou GLASTEK AL ϰϬ MINERAL 
- Asfaltoǀá peŶetračŶí eŵulze DEKPRIMER 
- ŽelezoďetoŶoǀá ŵoŶolitiĐká deska tl. ϯϬϬŵŵ 
S6 - Podlaha Ŷa teréŶu U=0,34 
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- Podlahoǀá laŵela KRONOTEX Catǁalk tl. ϴŵŵ 
- TluŵíĐí podložka TUPLEX tl. ϯŵŵ 
- SeparačŶí fólie DEKSEPAR 
- RozŶášeĐí ďetoŶoǀá ŵazaŶiŶa tl. ϱϬŵŵ 
- SeparačŶí fólie DEKSEPAR 
- TepelŶěizolačŶí deskǇ DEKPERIMETER ϮϬϬ tl. ϴϬŵŵ 
- OĐhraŶŶá ďetoŶoǀá ŵazaŶiŶa tl. ϲϬŵŵ 
- Asfaltoǀý hǇdroizolačŶí pás GLASTEK ϰϬ SPECIAL MINERAL tl. ϰŵŵ 
- Asfaltoǀá peŶetračŶí eŵulze DEKPRIMER 
- MoŶolitiĐká železoďetoŶoǀá deska tl. ϯϬϬŵŵ 
- BetoŶoǀá ŵazaŶiŶa tl. ϭϬϬŵŵ 
S7 – Terasa 
- BetoŶoǀá ŵazaŶiŶa 
- TepelŶěizolačŶí deskǇ DEKPERIMETER ϮϬϬ tl. ϴϬŵŵ 
- MoŶolitiĐká železoďetoŶoǀá deska tl. ϯϬϬŵŵ 
- PodkladŶí Ŷátěr Bauŵit UŶipriŵer 
- SilikoŶoǀá oŵítka Bauŵit Silikon. Top 
VýplŶě otvorů 
- HliŶíkoǀé okŶo sklopŶé a oteǀíraǀé, FiŶstral FIN-ProjeĐt ClassiĐliŶe, izolačŶí trojsklo, odstíŶ 
ráŵu aŶtraĐitoǀá šedá Saďlé ϴϵϯ, celkoǀé U=Ϭ,ϴ W/;ŵ2.K) 
- Garážoǀá ǀrata ALUTECH SRD-S, Đelkoǀé U=Ϭ,ϲϭ W/;ŵ2.K) 
- Dǀeře ǀstupŶí, SAPELI LINEA MODEL 60, Đelkoǀé U=ϭ,ϭ W/;ŵ2.K) 
D.2 DokuŵeŶtaĐe teĐhŶiĐkýĐh a teĐhŶologiĐkýĐh zařízeŶí 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe 
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E Dokladová část 
E.1 VǇtǇčovaĐí výkresǇ jedŶotlivýĐh oďjektů zpraĐovaŶé podle jiŶýĐh právŶíĐh předpisů 
ǀiz. skupiŶa příloh E 
E.2 Projekt zpraĐovaŶý ďáňskýŵ projektaŶteŵ 
NeŶí předŵěteŵ ďakalářské práĐe 
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)ávěr 
Úkoleŵ ďakalářské práĐe ďǇlo zpraĐoǀáŶí projektoǀé dokuŵeŶtaĐe RD s iŶtegroǀaŶýŵ 
proǀozeŵ kǇtarářoǀǇ dílŶǇ ǀ HŶojŶíku. Podklad pro zadáŶí ďakalářské práĐe sloužila dokuŵeŶtaĐe 
pro staveďŶí poǀoleŶí ǀǇpraĐoǀaŶá ǀ předŵětu Ateliéroǀá tǀorďa Va. a arĐhitektoŶiĐká studie, která 
ďǇla ǀǇpraĐoǀáŶa ǀ předŵětu Ateliéroǀá tǀorďa I. 
 Tato projektoǀá dokuŵeŶtaĐe se sŶaží zaĐhoǀat koŶĐept půǀodŶího řešeŶí staǀďǇ, ale ďěheŵ 
detailŶějšího zpraĐoǀáŶí se Ŷáǀrh posuŶul troĐhu jiŶýŵ sŵěreŵ. VǇplaǀalǇ Ŷa poǀrĐh zásadŶí 
ŶedostatkǇ a ŶeproŵǇšleŶosti studie, které ďǇlo ŶutŶo řešit. DaŶá staǀďa ďǇ ďǇla Ŷa sǀůj účel 
eǆtréŵŶě drahá. Projekt počítá s poǀoleŶíŵ poǀodí Odry Ŷa staǀďu Ŷad ǀodŶíŵ tokeŵ, kdǇ jseŵ se 
držel koŶĐeptu studie. Uǀědoŵuji si, že ǀ reálu ďǇ to ďǇl zásadŶí proďléŵ. Přesto ǀšak ǀěříŵ, že jsŵe 
projekt doǀedli ještě do lepší podoďǇ, Ŷež ďǇla půǀodŶí studie a že úpraǀǇ proǀedeŶé Ŷa projektu 
ďǇlǇ ku prospěĐhu a spráǀŶé. 
 DokuŵeŶtaĐe splŶila ǀšeĐhŶǇ legislatiǀŶí podŵíŶkǇ platŶé Ŷa úzeŵí ČR. 
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